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Abstract: Human decision-making behavior with versatility, decision based on the rational choice of the 
programmed decision is not wrong, neither the limited rational choice. They just may be suitable for differ-
14
ent situations that decision. Program type decision depend mainly on logic, math and engineering concrete 
analysis method, is to local or short-term economic activity analysis method, this method can be used to accu-
rately mathematical formula, a quantitative description of economic activities in the allocation of resources 
effect. The im-programmed decision may be more depend on experience judge- satisfaction to deal with eco-
nomic phenomenon and process. In fact the two are not absolute opposition, general speaking, programmed 
decision analysis method is more suitable for analysis simple induction and simulation optimization prob-
lem, im- programming method more suitable for analysis of the special background of the decision problem 
and complex change. Of course, programmed decision is simplified to reality and abstract, just this simplified 
and not in any case is effective, it also need and another analysis supplement.


























































































































































































































































































































































































































[1]   诺贝尔经济学奖获得者法国经济学家阿莱命名的一个实验结果，实验发现阿莱悖论(allais paradox)是决策论   
        中的一个悖论。出现阿莱悖论的原因是确定效应（Certain effect），即人在决策时，对结果确定的现象过度重视。
[2]   股权溢价之谜(The equity premium puzzle)最早由梅赫拉（Rajnish Mehra）与普雷斯科特（Prescott）于1985年 
       提出，他们研究发现人们在决策时风险厌恶实际比传统认为的高。
[3]   羊群效应是指人们经常受到多数人影响，而跟从大众的思想或行为，也被称为“从众效应”。
[4]   传统经济学认为经济人的偏好是连续的、稳定的，不变的。但现实中人们的偏好并不是连续的、稳定的，而是可 
        变的。偏好颠倒的现象说明，人们并不拥有事先定义好的、连续稳定的偏好，偏好是在判断和选择的过程中体现
        出来的，并受判断和选择的背景、程序的影响。
[5]  “满意”原则，就是能够满足合理目标要求的决策，满意原则是针对“最优化”原则提出来的。“最优化”的理论假设把
      决策者作为完全理性的人，以“绝对的理性”为指导，按最优化准则行事。但是，处于复杂多变环境中的企业和决策
        者，要对未来做出“绝对理性”的判断是不可能的．因此，决策者不可能做出“最优化”的决策，只能做到满意决策。
[6]  西蒙的《管理行为》被誉为“半个世纪以来的经典著作”，它是社会科学思想方面最具影响力的著作之一，被诺
      贝尔奖评审委员会称为“具有划时代的意义”的大作。作者对于决策过程的理论研究工作是开创性的，他也是管
        理方面惟一获得诺贝尔经济学奖的人。他的理论已经渗透到管理学的不同分支，成为现代管理理论的基石之一。
[7]    《西蒙选集》，26-45页，首都经济贸易大学出版社2002年版。
[8]   见靳涛：《诺贝尔殿堂里的管理学大师—赫尔伯特•西蒙》，河北大学出版社2005年版，第21-75。
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[9]   见靳涛：《诺贝尔殿堂里的管理学大师—赫尔伯特•西蒙》，河北大学出版社2005年版，第11-35页。
[10] 卡尼曼1934年出生于以色列的特拉维夫，1961年获得美国加利福尼亚大学伯克利分校博士学位。他拥有以色 
        列希伯来大学、加拿大不列颠哥伦比亚大学和美国加利福尼亚大学伯克利分校的教授头衔。自1993年以来他
        一直在普林斯顿大学教书，是该大学第3名获诺贝尔奖的教授。
[11] 2002年诺贝尔经济学奖已经在10月9日公布。两位获奖者分别为美国普林斯顿大学的丹尼尔•卡尼曼(Daniel
        Kahneman)和乔治•梅森大学的弗农•史密斯(Vernon Smith)。瑞典皇家科学院在宣布卡尼曼的主要贡献时指出，
        丹尼尔，卡尼曼是“因为将心理学研究结合到经济学中，特别是关于不确定条件下的人类判断和决策”。10月9日，
        当卡尼曼得知自己获奖消息后，十分激动，以至于把自己反锁到屋外，后来不得不破窗而入。他说，“得奖是对 
        行为经济学研究者的认可”。当天，在近200名师生为他举行的庆功会上，他高兴之余，“还有一点伤感”。因为




       趋于正无限时，看涨期权价格趋近于0，看跌趋近于正无限，波动率均趋近于0；而对于汇率期权来说，则行权价越
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